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В практичній медицині для нового застосування набувають технології,
спричинені біологічною дією контрольованого ультрафіолетового впливу, що
передбачають опромінення поверхні шкіри біооб’єкту. Для розвитку сучасних
фотомедичних технологій потрібно удосконалювати джерела випромінювання із
контролем параметрів процесу опромінення й оцінюванням дози впливу на біооб’єкт.
Для покращення проведення процедур з використанням фотомедичних
технологій застосовано імпульсне опромінення подразненої частини біооб’єкту [1].
Використання напівпровідникових елементів для випромінювання у фотомедичних
технологіях в діапазоні довжин хвиль 313-400 нм є перспективним тому, що вони
володіють можливістю регулювання просторового розподілу енергії в малих площинах,
забезпечують в імпульсному режимі роботи стабільність й оперативне керування
процесом, в потрібному діапазоні енергетичних і часових параметрів. Для потоку, який
випромінюється і проходить через шар неоднорідного середовища, відбувається
ослаблення інтенсивності, внаслідок  зміни параметрів цього середовища: Iλ,x=Iλ,x=0·e
-kλx,
де Iλ,x=0 – інтенсивність потоку, що випромінюється, kλ – коефіцієнт ослаблення
інтенсивності потоку в біологічному середовищі [1].
Для визначення зміни значення інтенсивності поглинутого потоку, який залежить
не тільки від величини енергії випромінювання, яка  досягає поверхні шкіри, а також
властивостей цього шару з врахуванням товщини проникнення x: ∆Iλ=Iλ,x=0(1-e
-kλx).
Використано імпульсне випромінювання із корекцією в динамічному режимі, де
джерело випромінювання побудовано у виді матриці із LED 330DG (напруга 1.5–3.0В,
струм 3–50мА), що створює додатковий стимуляційний ефект в об’ємі біооб’єкту.
Для реалізації описаних процедур розроблена структурна схема системи для
контролю й регулювання параметрів при проведенні фотомедичних технологій.
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